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В настоящее время эффективность использования внутритрубной ди-
агностики при эксплуатации нефтепроводов не вызывает сомнений. Это 
связано, в первую очередь, с усложняющимися задачами повышения на-
дежности существующих трубопроводов. В этих условиях наиболее эф-
фективным является использование комплексного обследования нефте-
проводов с применением различных физических методов.
Внутритрубная диагностика нефтепроводов основана на использова-
нии автономных снарядов-дефектоскопов, движущихся внутри контроли-
руемой трубы под напором перекачиваемой нефти. Снаряд снабжен аппара-
турой (обычно ультразвуковой или магнитной) для неразрушающего кон-
троля трубы, записи и хранения в памяти данных контроля и вспомогатель-
ной служебной информации, а также источниками питания для аппаратуры. 
Измерительная часть снаряда состоит из множества датчиков (сенсоров), 
расположенных так, чтобы зоны чувствительности датчиков охватывали 
весь периметр трубы. Это позволяет избежать пропуска дефектов трубы.
Снаряд вводится в контролируемый трубопровод через специальную 
камеру пуска-приема, проходит по трубе сотни километров, накапливая ин-
формацию о ее состоянии в бортовой памяти, а затем извлекается через анало-
гичную камеру. После выгрузки снаряда информация считывается на внешний 
терминал, а затем расшифровывается, обрабатывается программой обра-
ботки данных, анализируется оператором и представляется в виде отчета.
На предприятии внутритрубную диагностику проводят с 1995 г. За это 
время накоплен большой опыт применения снарядов-дефектоскопов разных 
типов, а также создана обширная база данных по выявленным дефектам.
Анализ отчетов и исходных данных внутритрубной дефектоскопии, 
дополнительный дефектоскопический контроль выявленных дефектов, 
аналитические расчеты и другие данные позволяют сделать некоторые вы-
воды относительно полноты и достоверности получаемых результатов.
1. Использование комплексного обследования нефтепроводов с при-







2. Технические отчеты по диагностическому обследованию нефте-
проводов содержат ошибки в части описания геометрических размеров 
аномалий, также не все дефекты, зарегистрированные дефектоскопами, от-
ражены в заключительном отчете.
3. Необходимо в обязательном порядке проводить дополнительный 
анализ данных комплексного обследования при составлении планов выбо-
рочного ремонта нефтепровода.
4. Для получения наиболее достоверной информации о фактическом 
состоянии нефтепровода необходима периодическая смена диагностиче-
ской компании-подрядчика.
5. Необходимо разработать отраслевые нормативно-методические 
документы по классификации выявляемых при ВТД дефектов по степени 
опасности.
В докладе выполнен анализ результатов проведения внутритрубной 
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При выполнении диагностирования оборудования нефтегазовой от-
расли возникает необходимость оперативного определения структурных 
параметров конструкционных материалов. Обычные методы имеют значи-
тельную  трудоемкость, требуют специфического оборудования и навыков 
персонала, что затрудняет их применение при экспресс-анализе.
В НИИхиммаш (г. Москва) был реализован относительный двухчас-
тотный метод ультразвукового структурного анализа [1], который был оп-
робован при контроле величины зерна в образцах из нержавеющей хромо-
никелевой стали. Практическое использование относительного метода по-
казало необходимость постоянной корректировки методики в зависимости 
от формы, размеров и состава контролируемого материала.
Для расширения области применения методики относительного уль-
тразвукового структурного анализа в лабораторных условиях были подго-
товлены прямоугольные образцы из стали 20 (размеры 40 × 30 × 4 мм) и
09Г2С (50 × 30 × 4 мм) с различными размерами зерен. Указанные образцы 
